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People Taxation: An Analysis from the Perspective of Resource Allocation Reform
Deng Liping
Abstract: After reviewing the 70-year development of taxation of the People's Republic of China, this paper deems that people
taxation is the essential property of the PRC’s taxation. The taxation's distinct affinity to people is always related to the resource
allocation reform, and shows specific feature by different reforms. Today, under the guidance of people-centered philosophy
of development, we should grasp the new manifestations of people taxation. On the basis of reviewing the development and
research of people taxation in resource allocation reform, the paper expounds embodiments of people taxation under people-
centered socialist market economy from five aspects. That is, the tax orientation under the socialist market economy in the
new era, the unification of the Party supervising taxation and people-oriented taxation, the coordination of market taxation
and positive taxation, the modernization of tax governance system and the function of taxation in both internal and external
situations.
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